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     РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
 
 Тема работы: правовое регулирование прерывания беременности в 
Республике Беларусь. 
Работа состоит из введения, 3 глав, 10 разделов, заключения. Объем 
работы - 56 страниц. Использовано 33 источника. 
 Ключевые слова: АБОРТ, ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ, 
КРИМИНАЛЬНЫЙ АБОРТ, СРОК НОРМАЛЬНЫХ РОДОВ, 
ИСКУССТВЕННЫЕ РОДЫ. АБОРТ ПО МЕДИЦИНСКИМ ПОКАЗАНИЯМ. 
АБОРТ ПО ЖЕЛАНИЮ ЖЕНЩИНЫ. АБОРТ ПО СОЦИАЛЬНЫМ 
ПОКАЗАНИЯМ. АБОРТ ПО МЕДИКО-ГЕНЕТИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ, 
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ, 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 
Объектом исследования явились общественные отношения, 
складывающиеся в сфере искусственного прерывания беременности. 
Предметом исследования явились принципы, рекомендации, морально-
этическая оценка в отношении регулирования искусственного прерывания 
беременности; правовое регулирование, ответственность за нарушение условий 
и порядка проведения искусственного прерывания беременности в Республике 
Беларусь. 
Цель работы:  определить содержание и принципы существования 
правоотношений, связанных с искусственным прерыванием беременности. 
В соответствие с поставленной целью решались задачи: - изучить 
сведения об истории правового регулирования искусственного прерывания 
беременности; - проанализировать морально-этические аспекты аборта по 
желанию женщины; - выделить общие принципы правового регулирования 
вопросов искусственного прерывания беременности в странах мира; - 
определить структуру правоотношений, определяющих допустимость 
искусственного прерывания беременности в Республике Беларусь, исследовать 
основные нормативные акты; - определить компетенцию уголовно-правового 
регулирования в отношении искусственного прерывания беременности. 
 Достоверность материалов и результатов исследования подтверждается 
использованием научных методов познания, приведенным списком источников 
и ссылками на них в основной части работы. 
       
 
 
 
 
 
 
РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ 
 
Тэма працы: прававое рэгуляванне перапынення цяжарнасці ў Рэспубліцы 
Беларусь.  
Праца складаецца з ўвядзення, 3 глава, 10 раздзелаў, заключэння. Аб'ём 
працы - 56 старонак. Выкарыстана 33 крыніцы.  
Ключавыя словы: АБОРТ, СПЫНЕННЕ ЦЯЖАРНАСЦI, 
КРЫМIНАЛЬНЫ АБОРТ, ТЭРМІН НАРМАЛЬНЫХ РОДА , ШТУЧНЫЯ 
РОДЫ, АБОРТ ПА МЕДЫЦЫНСКIХ ПАКАЗАННЯХ, АБОТР ПА 
ЖАДАННЮ ЖАНЧЫНЫ, АБОРТ ПА САЦЫЯЛЬНЫХ ПАКАЗАННЯХ, 
АБОРТ ПА МЕДЫКА-ГЕНЕТЫЧНЫХ ПАКАЗЧЫКАХ, ДЭМАГРАФIЧНАЯ 
БЯСПЕКА, МЕДЫЦЫНСКАЯ ДАПАМОГА, АДКАЗНАСЦЬ. 
Аб'ектам даследавання з'явіліся грамадскія адносіны, якія складваюцца ў 
сферы штучнага перапынення цяжарнасці.  
Прадметам даследавання з'явіліся прынцыпы,  рэкамендацыі, маральна - 
этычная адзнака ў дачыненні да рэгулявання штучнага перапынення 
цяжарнасці; прававое рэгуляванне, адказнасць за парушэнне ўмоў i парадку 
правядзення штучнага перапынення цяжарнасці ў Рэспубліцы Беларусь. 
Мэта работы: вызначыць змест і прынцыпы існавання праваадносін, 
звязаных са штучным перапыненнем цяжарнасці. 
У адпаведнасцi з пастаўленай мэтай вырашаліся задачы: - вывучыць 
звесткі пра гісторыю прававога рэгулявання штучнага перапынення 
цяжарнасці; - прааналізаваць маральна-этычныя аспекты аборту па жаданні 
жанчыны; - вылучыць агульныя прынцыпы прававога рэгулявання пытанняў 
штучнага перапынення цяжарнасці ў краінах свету; - вызначыць структуру 
праваадносін, якія вызначаюць дапушчальнасць штучнага перапынення 
цяжарнасці ў Рэспубліцы Беларусь, даследаваць асноўныя нарматыўныя акты; - 
вызначыць кампетэнцыю крымінальна-прававога рэгулявання ў дачыненні да 
штучнага перапынення цяжарнасці. 
Дакладнасць матэрыялаў і вынікаў даследавання пацвярджаецца 
выкарыстаннем навуковых метадаў пазнання, прыведзеным спісам крыніц і 
спасылкамі на іх у асноўнай частцы працы. 
